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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาเจตคติ ความรู และพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง และศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
ดังกลาว ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-องครักษ วิธีการศึกษา: เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยกลุมตัวอยางคือ นิสิตระดับปริญญาตรีทุก
ชั้นป ที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 420 คน จาก 12 คณะวิชา เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามเจต
คติ ความรู และพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา: กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 18 - 24 ป สวนใหญ
เปนเพศหญิง ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร (27.2%) และประมาณครึ่งหนึ่งศึกษาชั้นปที่ 1 ขอความบนฉลากยาที่ตัวอยางอานมากที่สุด คือ ชื่อยา (72.1%) วิธีใช
ยา (32.7%) และคําเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (30.3%) ตามลําดับ สวนขอความบนฉลากเครื่องสําอางที่อานมากที่สุด คือ ชื่อทางการคา (47.0%) ราคา 
(22.5%) และวิธีใช (19.2%) ตามลําดับ คะแนนเฉลี่ยของเจตคติตอการอานฉลากผลิตภัณฑยาและผลิตภัณฑเครื่องสําอางเทากับ 4.07 และ 4.11 ตามลําดับ 
พบวาตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับฉลากยา (2.97) มากกวาฉลากเครื่องสําอาง (1.86) คะแนนพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑยาและฉลาก
เครื่องสําอางพบวาเทากับ 3.29 และ 3.03 ตามลําดับ พบวาเจตคติตอการอานฉลากและความรูเกี่ยวกับฉลากสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการอานฉลากได
รอยละ 5.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวามีเพียงเจตคติตอการอานฉลากเทานั้นที่สามารถทํานายพฤติกรรมการอานฉลากไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (β = 0.187, P < 0.001) สรุป: ผลการวิจัยครั้งนี้เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมหาวิทยาลัยใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการอานฉลากที่ถูกตอง เพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑสุขภาพ
ไดอยางปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีตอไป  
คําสําคัญ: ฉลากยา, ฉลากเครื่องสําอาง, พฤติกรรมการอานฉลาก  
ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 2553;5(2):121-130§ 
 
บทนํา 
§ในปจจุบันประชาชนสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขภาพไมวา
จะเปนยารักษาโรคหรือเครื่องสําอางไดสะดวกขึ้น เชน สามารถหา
ซื้อเครื่องสําอางไดจากรานคา รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา 
แมกระทั่งตลาดนัดใกลบาน ซึ่งผลิตภัณฑที่มีขายมีทั้งที่ผานการ
รับรองและไมผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หากผูบริโภคไมพิจารณาสินคาใหรอบคอบกอนซื้อ อาจได
เครื่องสําอางที่ไมมีคุณภาพ หมดอายุและกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูบริโภคได ฉลากเครื่องสําอางเปนแหลงขอมูลเบ้ืองตนที่ผูบริโภค
สามารถอานและทําความเขาใจไดดวยตนเอง คณะกรรมการ
เครื่องสําอางไดตระหนักถึงความปลอดภัยของผูบริโภคจึงไดออก
ประกาศฉบับใหมในสวนที่เกี่ยวของกับขอความอันจําเปนและคํา
เตือนบนฉลากเครื่องสําอาง จํานวน 3 ฉบับ ไดแก ประกาศ
                                                 
§ 15th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
คณะกรรมการเครื่องสําอางเรื่องฉลากของเครื่องสําอาง (ลงวันที่ 2 
กันยายน  พ .ศ . 2551)  เ รื่ องการแสดงคํา เตือนที่บนฉลาก
เครื่องสําอาง (ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551) และเรื่องการระบุ
ขอความอันจําเปนที่บนฉลากของเครื่องสําอาง (ลงวันที่ 26 
เมษายน  พ .ศ . 2551) 1 ซึ่ งกฎหมายเหล านี้ จ ะทํ า ใหผู ผ ลิต
เครื่องสําอางตองปรับเปล่ียนขอมูลบนฉลากของเครื่องสําอางให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด มีขอมูลที่ครบถวนเพ่ือใหผูบริโภค
ไดรับขอมูลที่ถูกตองและชวยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนั้น ยา
รักษาโรคเปนผลิตภัณฑสุขภาพอีกชนิดที่ประชาชนสามารถเขาถึง
ไดงาย โดยเฉพาะยาสามัญประจําบาน ยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ 
และยาอันตราย ซึ่งสามารถซื้อไดโดยไมตองมีใบสั่งแพทย แตยา
แตกตางจากสินคาทั่วไปที่หากใชยาไมถูกตองอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ ฉลากยาจึงเปนแหลงขอมูลที่ชวยใหประชาชนใชยาได
ถูกตอง ปลอดภัย และไดรับประโยชนสูงสุด การอานฉลากยายัง
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ทําใหประชาชนมีความรูมากขึ้น ปฏิบัติตามการรักษาไดอยาง
ถูกตอง และทําใหหายจากความเจ็บปวยที่เปนอยูไดเร็วข้ึน  
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ไดรณรงคเผยแพรความรู ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือใหผูบริโภคไดรับความ
ปลอดภัยและพัฒนาพฤติกรรมผูบริโภคใหสามารถเลือกซื้อและ
บริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสมและคุมคา2 เนื่องจาก
ปจจุบันมีผลิตภัณฑที่วางจําหนายมากมายและมีการนําโฆษณามา
ใชในการสงเสริมการขายสินคา หากผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อที่
ไมถูกตอง อาจจะทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได สิ่งที่จะสามารถ
ชวยผูบริโภคไดคือการอานฉลากกอนซื้อหรือใช เพ่ือใหทราบ
ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ ไดแก ช่ือผลิตภัณฑ สวนประกอบ
สําคัญ ช่ือและที่ต้ังของผูผลิต วันเดือนปที่ผลิตและหมดอายุ วิธีใช 
การเก็บรักษา ปริมาณสุทธิ เครื่องหมายรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เปนตน ขอมูลเหลานี้นอกจากจะชวย
ผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแลวยังชวยใหสามารถใช
ผลิตภัณฑที่ซื้อมาไดอยางถูกตองและปลอดภัย  
กลุมวัยรุนและผูใหญตอนตนเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญใน
การพัฒนาพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑโดยเฉพาะนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนผูที่ตองหาซื้อยาและเครื่องสําอางดวย
ตนเองและบางครั้งเปนผูซื้อสินคาใหกับบุคคลในครอบครัว 3 หาก
บุคคลเหลานี้มีพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อที่ถูกตองจะทําให
ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประโยชนซึ่งจะสงผลถึงการ
มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว และบุคคลกลุมนี้ยังสามารถชี้นําเพ่ือน
และสมาชิกในครอบครัวใหตระหนักถึงอันตรายจากการไมอาน
ฉลากกอนซื้อยาและเครื่องสําอาง จากความสําคัญที่กลาวมาผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการอานฉลากยาและ
เครื่องสําอางของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนการดําเนินงานดานการ
เผยแพรความรู การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ตลอดจนออกแบบ
สื่อหรือโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใช
และจัดกิจกรรมรณรงคใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพ่ือให
ผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพอยางเหมาะสมและมีสุขภาพที่
ดีตอไป  
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเจตคติตอการอาน
ฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง ศึกษาความรู
เกี่ยวกับฉลากยาและเครื่องสําอาง ศึกษาพฤติกรรมการอานฉลาก
ยาและเครื่องสําอาง และศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
อานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง โดยมี
สมมติฐานการวิจัยวา เจตคติและความรูจะสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อและใชผ ลิตภัณฑยาและ
เครื่องสําอาง ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ  
 
วิธีการศึกษา  
การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยกลุม
ตัวอยางคือ นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นป ที่กําลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ประจําปการศึกษา 2552 
จํานวน 420 คน จาก 12 คณะวิชา สุมตัวอยางแบบโควตา (quota 
sampling) รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 
สวน คือ สวนที่ 1 เปนคําถามขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล สวนที่ 2 
เปนแบบประเมินเจตคติตอการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑ
ยาและเครื่องสําอาง ลักษณะเปนมาตรประเมินคา (rating scale) 5 
ระดับ ต้ังแต 1-ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไปจนถึง 5-เห็นดวยอยางยิ่ง 
รวมทั้งสิ้น 17 ขอ สวนที่ 3 เปนแบบประเมินความรูเกี่ยวกับฉลาก
ยาและเครื่องสําอาง ลักษณะเปนขอคําถามแบบถูกผิด โดยตอบ
ถูกได 1 คะแนนและตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 10 ขอ และสวน
ที่ 4 เปนแบบประเมินพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใช
ผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง โดยเปนมาตรประเมินคา 4 ระดับ 
ต้ังแต 1-ไมทําเลย ไปจนถึง 4-ทําเปนประจํา มีทั้งสิ้น 11 ขอ  
ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ไดตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยนําแบบสอบถามที่
พัฒนาขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ4-6 ให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองครอบคลุมของเนื้อหา แลว
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปทดลอง
ใชกับนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน นําผลที่ไดมาปรับขอ
คําถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง โดยหลังจากใชกับกลุมตัวอยาง
จริง พบวาดัชนีความยากงาย (difficulty index) ของขอคําถามใน
สวนความรูเกี่ยวกับฉลากยาและเครื่องสําอางมีคาตั้งแต 0.22 – 
0.89 สวนความเช่ือมั่น (internal consistency reliability) ของ
แบบสอบถามในสวนเจตคติและพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อ
หรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางอยูในระดับที่ยอมรับได โดย
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coef-
ficient) มีคาตั้งแต 0.770 – 0.835 และคาอํานาจจําแนกรายขอ 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของคําถามแตละขอกับขออื่น ๆ 
โดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมทุกขอ (r) มีคาตั้งแต 0.289 – 0.776 ซึ่งแสดงวามีคาอํานาจ
จําแนกที่ดี  
 
การวิเคราะหทางสถิติ  
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
นําเสนอขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษา รวมถึง
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติใน
การอ านฉลากผลิ ตภัณฑ โดย ใช สั มประสิ ทธิ์ สหสั ม พันธ 
(correlation coefficient) ทดสอบทางสถิติสําหรับสมมติฐานการ
ทํานายพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและ
เครื่องสําอางโดยตัวแปรความรูและทัศนคติ โดยใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ซึ่งกําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
for Windows Version 13.0  
 
ผลการศึกษา 
ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 420 ชุด แตไดรับ
แบบสอบถามคืน 394 ชุด (93.8%) ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
พบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 18-24 ป สวนใหญเปนเพศหญิง 
(64.6%) กําลังศึกษาอยูคณะวิศวกรรมศาสตร (27.2%) และอยูช้ัน
ปที่ 1 (52.3%) (ตารางที่ 1) การอานขอความในฉลากกอนซื้อหรือ
ใช พบวา สําหรับฉลากยาขอความที่กลุมตัวอยางอานมากที่สุด 3 
ลําดับแรก คือ ช่ือยา (72.1%) วิธีใชยา (32.7%) และคําเตือน
เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดข้ึน (30.3%) ตามลําดับ สวนฉลากเครื่อง 
สําอางขอความที่กลุมตัวอยางอานมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ช่ือ
ทางการคา (47.0%) วิธีใช (19.2%) และราคา (22.5%) ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2)   
 
ตารางที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
 ชาย 139 35.4 
 หญิง 254 64.6 
คณะ   
 เภสัชศาสตร 40 10.2 
 สหเวชศาสตร 22 5.6 
 พยาบาลศาสตร 37 9.4 
 วิศวกรรมศาสตร 107 27.2 
 พลศึกษา 57 14.5 
 แพทยศาสตร 14 3.6 
 ทันตแพทยศาสตร 7 1.8 
 วิทยาศาสตร 4 1.0 
 ศึกษาศาสตร 11 2.8 
 มนุษยศาสตร 43 10.9 
 ศิลปกรรมศาสตร 31 7.9 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 21 5.3 
ระดับชั้นป   
 ชั้นปที่ 1 206 52.3 
 ชั้นปที่ 2 76 19.3 
 ชั้นปที่ 3 61 15.5 
 ชั้นปที่ 4 43 10.9 
 ชั้นปที่ 5 8 2.0 
ตารางที่ 2 ลําดับความถี่ของผูที่อานขอความบนฉลาก 
จํานวน (รอยละ) ขอความบนฉลาก 
ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 
ฉลากยา    
 ชื่อยา 243 (72.1) 18 (5.4) 8 (2.4) 
 ชื่อผูผลิต 11 (3.3) 3 (0.9) 5 (1.5) 
 วันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ 28 (8.3) 104 (31.1) 71 (21.1) 
 วิธีใชยา 20 (5.9) 110 (32.7) 78 (23.1) 
 คําเตือน/ขอควรระวงั 9 (2.7) 50 (14.9) 102 (30.3) 
 ราคา 7 (2.1) 13 (3.9) 28 (8.3) 
 คําวา “ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก ยาใชเฉพาะที่” 19 (56) 34 (10.1) 32 (9.5) 
 ปริมาณหรือขนาดบรรจุของยา - 4 (1.2) 13 (3.9) 
ฉลากเคร่ืองสําอาง    
 ชื่อทางการคา 157 (47.0) 23 (6.9) 16 (4.8) 
 ชื่อผูผลิต 23 (6.9) 15 (5.4) 6 (1.8) 
 วันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ 26 (7.8) 62 (18.6) 48 (14.4) 
 ประเภทและชนิดของเครื่องสําอาง 60 (18.0) 55 (16.5) 22 (6.6) 
 วิธีใช 18 (5.4) 64 (19.2) 49 (14.7) 
 ชื่อสารที่เปนสวนผสม 6 (1.8) 34 (10.2) 29 (8.7) 
 ราคา 26 (7.8) 35 (10.5) 75 (22.5) 
 ปริมาณสุทธิ 2 (0.6) 6 (1.8) 22 (6.6) 
 คําเตือนเกี่ยวกับอันตราย 11 (3.3) 14 (4.2) 54 (16.2) 
 คํากลาวบรรยาย 5 (1.5) 23 (6.9) 13 (3.9) 
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เจตคติตอการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง  
ผลการศึกษาเจตคติตอการอานฉลากยากอนซื้อหรือใชพบวา 
กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยเจตคติตอการอานฉลากยากอนซื้อหรือใช
เทากับ 4.07 แสดงวากลุมตัวอยางมีการประเมินเชิงคุณคาใน
ทางบวกตอการอานฉลากยา เมื่อพิจารณาเจตคติรายขอพบวา มี
คาเฉลี่ยต้ังแต 2.09 ถึง 4.66 (ตารางที่ 3) โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวาการอานฉลากยากอนซื้อหรือใชเปนสิ่งที่มีประโยชน 
(คาเฉลี่ย = 4.66) รองลงมาคือ ทําใหใชยาไดถูกตอง และทําให
ทราบวันหมดอายุของยา ซึ่งมีคะแนนเทากัน คือ 4.45 อยางไรก็
ตาม กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยวาการอานฉลากยาไมใช
สิ่งจําเปนสําหรับทุกคน (คาเฉลี่ย = 2.09) รองลงมาคือ ไมเห็น
ดวยวาการอานฉลากยาเปนสิ่งที่ทําไดยาก และทําใหไดรับขอมูล
มากเกินความจําเปน ตามลําดับ  
สวนเจตคติตอการอานฉลากเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใช ผล
การศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 แสดงวากลุมตัวอยางมี
การประเมินเชิงคุณคาในทางบวกตอการอานฉลากเครื่องสําอาง
กอนซื้อหรือใชเชนกัน และเมื่อพิจารณารายขอพบวา เจตคติตอ
การอานฉลากเครื่องสําอางมีคาเฉลี่ยต้ังแต 2.29 ถึง 4.48 (ตาราง
ที่ 4) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวาการอานฉลากเครื่อง 
สําอางเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง (คาเฉลี่ย = 4.48) 
รองลงมาคือ เปนการกระทําที่รอบคอบ และทําใหไดเครื่องสําอาง
ที่ปลอดภัย ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 3 เจตคติตอการอานฉลากยากอนซื้อหรือใช 
รอยละของผูตอบ 
ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 
Mean ± SD a 
1. เปนสิ่งที่มีประโยชน  69.8 26.1 4.1 0 0 4.66 ± 0.55 
2. เปนการกระทําที่ใชเวลานาน†  7.6 19.8 21.6 31.0 20.1 2.64 ± 1.22 
3. ทําใหไดรับขอมูลมากเกินความจําเปน†  8.4 13.5 21.3 35.5 21.3 2.52 ± 1.21 
4. ทําใหรูสึกมั่นใจในการใชยาชนิดนั้นมากขึ้น  49.2 40.1 9.4 1.3 0 4.37 ± 0.71 
5. ทําใหใชยาไดถูกตอง 54.8 36.0 8.9 0.3 0 4.45 ± 0.67 
6. ชวยตัดสินใจซื้อยาที่ตัวยาเหมือนกันแตตางยี่หอ 36.0 47.7 15.0 1.0 0.3 4.18 ± 0.74 
7. ทําใหทราบวันหมดอายุของยา  52.8 39.3 7.9 0 0 4.45 ± 0.64 
8. ไมใชสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน †  4.3 9.1 15.0 34.8 36.8 2.09 ± 1.13 
9. เปนสิ่งที่ทําไดยาก†  4.8 8.9 23.1 32.5 30.7 2.25 ± 1.13 
    คะแนนรวมเจตคติตอการอานฉลากยากอนซื้อหรือใช 4.07 ± 0.59 
a ชวงคะแนนเจตคติที่เปนไปได: 1-ไมเห็นดวยอยางย่ิง ถึง 5-เห็นดวยอยางย่ิง  
† ขอความทางลบซึ่งตองกลับคะแนนกอนการคํานวณคะแนนเจตคตติอการอานฉลากยากอนซื้อหรือใช  
 
ตารางที่ 4 เจตคติตอการอานฉลากเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใช 
รอยละของผูตอบ 
ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 
Mean ± SD* 
1. เปนการกระทําที่ดูดีมีความรู  32.2 37.1 25.1 4.1 1.5 3.94 ± 0.93 
2. เปนสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง  56.3 36.0 7.4 0.3 0 4.48 ± 0.64 
3. ชวยทําใหม่ันใจในคุณภาพของเครื่องสําอาง  52.5 33.5 14 0 0 4.39 ± 0.72 
4. เปนการกระทําที่เสียเวลา †  6.6 10.4 19.3 33.0 30.7 2.29 ± 1.20 
5. ทําใหเกิดความสับสนจากขอมูลที่ไดรับ† 7.1 14.0 32.0 31.2 15.7 2.65 ± 1.12 
6. ชวยในการตัดสินใจเลือกเครื่องสําอางที่เหมาะกับตน 41.6 44.7 12.4 0.5 0.8 4.26 ± 0.75 
7. เปนการกระทําที่รอบคอบ  48.7 43.1 8.1 0 0 4.41 ± 0.64 
8. ทําใหไดเครื่องสําอางที่ปลอดภัย  50.0 36.5 12.9 0.5 0 4.36 ± 0.72 
    คะแนนรวมของเจตคติตอการอานฉลากเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใช 4.11 ± 0.53 
  a ชวงคะแนนเจตคติที่เปนไปได: 1-ไมเห็นดวยอยางย่ิง ถึง 5-เห็นดวยอยางย่ิง  
 † ขอความทางลบซึ่งตองกลับคะแนนกอนการหาเจตคติตอการอานฉลากเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใช   
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ความรูเกี่ยวกับฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและ
เคร่ืองสําอาง 
ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับฉลากยามากกวา
ฉลากเครื่องสําอาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับฉลากยาและ
เครื่องสําอางเทากับ 2.97 และ 1.86 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา ในสวนความรูเกี่ยวกับฉลากยา กลุมตัวอยางสวนใหญ
ทราบวาฉลากยาจําเปนตองแสดงคําเตือนของยา (79.2%) 
รองลงมาคือ ฉลากยาจําเปนตองระบุช่ือสามัญทางยา (71.6%) 
ตามลําดับ สําหรับความรูเกี่ยวกับฉลากเครื่องสําอางพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญทราบวาเครื่องสําอางที่มีเครื่องหมาย “อย.” 
แสดงวาไดผานการตรวจสอบแลว (70.8%) รองมาคือ เครื่อง 
สําอางที่นําเขาจากตางประเทศจําเปนตองแสดงฉลากเปน
ภาษาไทย (53.3%) (ตารางที่ 5) 
 
พฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยา
และเคร่ืองสําอาง 
ตารางที่ 6 แสดงพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใช
ผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางจากตารางพบวา กลุมตัวอยางมี
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยา
และเครื่องสําอางเทากับ 3.29 และ 3.03 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ในสวนการอานฉลากยาพบวา พฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ การอานวันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุ รองลงมาคือ การ
อานชื่อยา และวิธีใชยากอนซื้อหรือใช ตามลําดับ สําหรับฉลาก
เครื่องสําอางพฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การอานวัน
เดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุ รองลงมาคือ การอานคําเตือนหรือขอ
ควรระวัง และวิธีใชเครื่องสําอาง ตามลําดับ  
 
ปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอานฉลากยาและ
เคร่ืองสําอาง 
ในการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอานฉลากยา
และเครื่องสําอาง พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
เจตคติ ความรู และพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใช
ผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (ตารางที่ 7) 
ในการทดสอบโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวาขอมูลมี
ลักษณะตามขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติดังกลาว ผลการ
ทดสอบพบวาเจตคติตอการอานฉลากยาและเครื่องสําอาง และ
ความรูเกี่ยวกับฉลากยาและเครื่องสําอางสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและ
เครื่องสําอางไดรอยละ 5.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) 
(ตารางที่ 8) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่วา เจตคติและ
ความรูสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อ
หรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางของกลุมตัวอยางได ทั้งนี้ 
พบวามีเพียงเจตคติตอการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยา
และเครื่องสําอางเทานั้นที่สามารถทํานายพฤติกรรมการอานฉลาก
กอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (β = 0.187, P < 0.001) 
 
ตารางที่ 5 ความรูเกี่ยวกับฉลากยาและเครื่องสําอาง 
ผูที่ตอบถูกในแตละขอ 
คําถาม 
จํานวน (คน) รอยละ 
ความรูเก่ียวกับฉลากยา* (Mean ± SD)  2.97 ± 1.44 
1. ฉลากยาไมจําเปนตองระบุชื่อสามัญทางยา†  282 71.6 
2. คําวา “ยาใชภายนอก” จะตองเขียนดวยตัวอักษรสีน้ําเงิน† 150 38.1  
3. Mfg date หมายถึง วันเดือนปที่ยาหมดอายุ†  182 46.2  
4. ฉลากยาไมจําเปนตองแสดงคําเตือนของยา†  312 79.2  
5. เลขทะเบียนตํารับยาชวยบอกไดวาไดผานการตรวจจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว  246 62.4  
ความรูเก่ียวกับฉลากเครื่องสําอาง* (Mean ± SD) 1.86 ± 1.08 
6. เครื่องสําอางที่นําเขาจากตางประเทศไมจําเปนตองแสดงฉลากเปนภาษาไทยก็ได†  210 53.3  
7. เครื่องสําอางบางชนิดไมจําเปนตองมีเครื่องหมาย อย.  58 14.7  
8. ในฉลากเครื่องสําอาง การแสดงสารที่เปนสวนผสมในการผลิตจะเรียงลําดับปริมาณจากมากไปหานอย  155 39.3  
9. เครื่องสําอางที่มีเครื่องหมาย อย. แสดงวาไดผานการตรวจสอบแลว  279 70.8  
10. เครื่องสําอางที่มีขอความบนฉลากวา “Dermatologist-tested” แสดงวาแพทยผิวหนังใหการรับรองแลว †  29 7.4  
 * ชวงคะแนนมีคาตั้งแต 0 - 5 คะแนน โดยคะแนนสูงแสดงวามีความรูมาก  
 † คําถามใหเลือกตอบ “ใช” หรือ “ไมใช” โดยคําตอบที่ถูกตองคือ “ไมใช”  
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ตารางที่ 6 พฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง 
ระดับการปฏิบัติ (รอยละ) 
ขอความ 
ไมทําเลย 
ทําครั้งแรกท่ี
ซื้อหรือใช 
ทําเปนบางครั้ง 
ทําเปน
ประจํา 
Mean ± SD 
 
การอานฉลากยา†     3.29 ± 0.62 
1. ทานอานชื่อยากอนซื้อหรือใชยา 3.00 9.90 25.40 61.70 3.46 ± 0.79 
2. ทานอานวันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุกอนซื้อหรือใชยา 1.50 8.90 30.50 59.10 3.47 ± 0.72 
3. ทานอานวิธีใชยากอนซื้อหรือใชยา 1.80 10.90 27.70 59.60 3.45 ± 0.76 
4. ทานอานคําเตือนหรือขอควรระวังกอนซื้อหรือใชยา 2.30 11.40 29.40 56.90 3.41 ± 0.78 
5. ทานอานชื่อหรือที่ตั้งของผูผลิตยากอนซื้อหรือใชยา 15.50 22.30 41.60 20.60 2.67 ± 0.97 
 
การอานฉลากเครื่องสําอาง†     3.03 ± 0.64 
6. ทานอานวันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุกอนซื้อหรือใชเครื่องสําอาง 3.00 11.20 35.0 50.80 3.34 ± 0.79 
7. ทานอานสวนประกอบสําคัญกอนซื้อหรือใชเครื่องสําอาง 5.30 19.50 45.20 29.90 3.00 ± 0.84 
8. ทานอานวิธีใชเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใชเครื่องสําอาง 1.80 16.00 35.80 46.40 3.27 ± 0.79 
9. ทานอานคําเตือนหรือขอควรระวังกอนซื้อหรือใชเครื่องสําอาง 2.00 15.70 32.50 49.70 3.30 ± 0.81 
10. ทานนําขอมูลสวนผสมสําคัญในเครื่องสําอางมาเปรียบเทียบกับราคา
ของเครื่องสําอางชนิดนั้นกอนตัดสินใจซื้อ 
16.50 19.50 40.90 23.10 2.71 ± 1.00 
11. ทานอานชื่อที่ตั้งของผูผลิตเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใชเครื่องสําอาง 17.80 22.80 40.90 18.50 2.60 ± 0.98 
† ระดับการปฏิบัติมีคะแนนตั้งแต 1-ไมทําเลย ถึง 4-ทําเปนประจํา ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีพฤติกรรมการอานฉลากที่ดี 
 
 
ตารางที่ 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 
ตัวแปร 1 2 3 Mean ± SD 
1. เจตคติตอการอานฉลากยา
และเครื่องสําอางa 
…  
 
69.51 ± 8.90 
2. ความรูเกี่ยวกับฉลากยาและ
เครื่องสําอางb 
0.202** … 
 
4.83 ± 2.14 
3. พฤติกรรมการอานฉลากยา
และเครื่องสําอางc 
0.206** 0.131* … 34.67 ± 6.31 
 *P = 0.009;  **P < 0.001  
 ชวงคะแนนที่เปนไปได: a17 – 85; b 0 – 10; c 11 – 44  
 
 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายพฤติกรรม
การอ านฉลากกอนซื้ อหรื อ ใช ผ ลิตภัณฑยาและ
เครื่องสําอาง*   
ตัวแปร  B SE(B) β 
เจตคติตอการอานฉลากยาและเครื่องสําอาง 0.132 0.036 0.187** 
ความรูเกี่ยวกับฉลากยาและเครื่องสําอาง 0.275 0.148 0.093 
 * R2 = 0.051   
 ** P < 0.001   
 
เมื่อแยกวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายพฤติกรรมการ
อานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางในลักษณะ
พฤติกรรมเดี่ยว พบวาผลที่ไดสอดคลองกัน คือ ตัวแปรที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการอานฉลากยากอนซื้อหรือใชไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ เจตคติตอการอานฉลากยากอนซื้อหรือใช 
(β = 0.238, P < 0.001) เชนเดียวกับที่ตัวแปรที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมการอานฉลากเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใชไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ เจตคติตอการอานฉลากเครื่องสําอางกอน
ซื้อหรือใช (β = 0.135, P = 0.007)  
 
อภิปรายผลการศึกษา  
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใช
ผ ลิตภัณฑยาและเครื่ องสํ าอางของนิสิตระ ดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมีการอานฉลากผลิตภัณฑกอนซื้อหรือใช โดยขอมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑที่อานมากที่สุดสองลําดับแรกคือ ช่ือยา/ช่ือการคาของ
เครื่องสําอาง และวิธีใช ตามลําดับ ซึ่งผลเหมือนกันทั้งสอง
ผลิตภัณฑแสดงวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับช่ือและวิธีใชยา
หรือเครื่องสําอางมากที่สุด ในขณะที่ลําดับการอานขอมูลถัดมา
ของทั้งสองผลิตภัณฑมีความแตกตางกัน โดยพบวาสําหรับ
ผลิตภัณฑยา กลุมตัวอยางจะอานคําเตือนหรือขอควรระวัง สวน
เครื่องสําอางนั้นกลุมตัวอยางจะใหความสําคัญกับการอานราคา
กอนซื้อ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางรับรูวาการใชยาไม
ถูกตองจะทําใหเกิดอันตราย การทราบคําเตือนหรือขอควรระวัง
กอนการใชยาจะทําใหเกิดความปลอดภัยตอตนเอง  
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นอกจากนี้กลุมตัวอยางอาจไมไดใหความสําคัญกับราคายา
มากกวาอันตรายที่อาจเกิดข้ึน ไมวาราคายาจะสูงเพียงไรหาก
จําเปนตองใชในการรักษาโรคก็มีความจําเปนตองซื้อประกอบกับ
ยาไมใชผลิตภัณฑที่มีหลายชื่อการคาเหมือนกับเครื่องสําอางจึงไม
จําเปนตองนําราคามาเปรียบเทียบกอนตัดสินใจซื้อ ในขณะที่
เครื่องสําอางนั้น สินคาสวนใหญมีช่ือการคาและราคาแตกตางกัน
แตกับมีสรรพคุณเหมือนกัน ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงตองนําราคามา
เปรียบเทียบกันกอนตัดสินใจซื้อ  
ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของประกาย ตปนียากร
และคณะ7 ซึ่งทําการศึกษาการรับรู การอานและการใชประโยชน
ขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
มหาสารคาม โดยผลการศึกษาพบวาขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามมีการอานมากที่สุดคือ 
ช่ื อของผ ลิตภัณฑยา  เครื่ อ งสํ าอางและอาหาร  ทั้ งนี้ อ าจ
เนื่องมาจากการที่ผูผลิตไดจัดทําชื่อสินคาใหมีตัวอักษรขนาดใหญ 
มีช่ือใหชวนจดจําและมีการโฆษณาชื่อสินคาตามสื่อตาง ๆ ทําให
ผูบริโภครับรูและสามารถจดจําชื่อผลิตภัณฑไดมากที่สุด 
ผลการศึกษาเจตคติตอการอานฉลากกอนซื้อหรือใช
ผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางของนิสิตระดับปริญญาตรี พบวา
กลุมตัวอยางมีเจตคติที่ดีตอการอานฉลาก แสดงวากลุมตัวอยางมี
การประเมินเชิงคุณคาในทางบวกตอการอานฉลากผลิตภัณฑยา
และเครื่องสําอาง โดยสวนใหญเห็นวาการอานฉลากยามีประโยชน 
ทําใหใชยาไดถูกตอง และทําใหทราบวันหมดอายุของยา สําหรับ
เครื่ องสําอางกลุม ตัวอยางสวนใหญ เ ห็นวาการอานฉลาก
เครื่องสําอางเปนสิ่งที่มีประโยชนตอตนเอง เปนการกระทําที่
รอบคอบ และทําใหไดเครื่องสําอางที่ปลอดภัย   
อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมตัวอยางบางสวนที่มีการประเมินเชิง
คุณคาในทางลบตอการอานฉลากยาและเครื่องสําอางกอนซื้อหรือ
ใช โดยเห็นวาการอานฉลากยาใชเวลานาน ทําใหไดรับขอมูลเกิน
ความจําเปน ทําไดยาก  และไม ใชสิ่ งจําเปน  และเกี่ยวกับ
เครื่องสําอางก็พบวามีกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวาเปนการ
เสียเวลา และทําใหสับสนจากขอมูล ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็น
วายังมีกลุมตัวอยางบางสวนที่ไมเห็นความสําคัญของการอาน
ฉลากผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง ดังนั้นการประชาสัมพันธหรือ
รณรงคเกี่ยวกับการอานฉลากผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ อาจตองอธิบายความหมายและความสําคัญ
ของขอความตาง ๆ บนฉลาก เพ่ือใหผูบริโภคไมสับสนในขอมูล 
ไมรูสึกวาเขาใจยาก และควรเนนย้ําวาการอานฉลากผลิตภัณฑยา
และเครื่องสําอางเปนสิ่งจําเปน ไมใชเรื่องเสียเวลา เพ่ือใหเกิด
พฤติกรรมที่ดีในการอานฉลากผลิตภัณฑเหลานี้  
ทั้งนี้ ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองบางสวนกับผลการวิจัย
ของชลีลักษณ สุทธภักติ8 ซึ่งทําการศึกษาเรื่องทัศนคติที่มีตอ
ฉลากโภชนาการของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง
พบวา ผูบริโภคสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งวาฉลากโภชนาการมี
ประโยชนตอผูบริโภค แตไมแนใจวาฉลากโภชนาการเขาใจยาก 
หรือวาฉลากดังกลาวจะหลอกลวงผูบริโภคไดอยางไร อยางไรก็
ตามผูบริโภคไมคิดวาการอานฉลากโภชนาการกอนซื้ออาหารทํา
ใหเสียเวลาเปลาประโยชน แสดงวาผูบริโภคในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญกับการอานฉลากกอนซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารมาก  นอกจากนี้ยั งมีความสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสุจิณณา ศักดิ์ถาวร6 ซึ่งศึกษาเรื่องความรูและเจต
คติเกี่ยวกับฉลากโภชนาการของครูโรงเรียนประจําจังหวัด
เชียงใหม พบวากลุมตัวอยางมีเจตคติที่ดีตอฉลากโภชนาการ โดย
เห็นวาฉลากโภชนาการมีประโยชน  ทําใหผูบริ โภคทราบ
ขอเท็จจริงของอาหารสําเร็จรูป ทุกคนควรอานฉลากโภชนาการ
กอนซื้อ และไมคิดวาการอานฉลากกอนซื้อทําใหเสียเวลา และเพศ
หญิงมีเจตคติตอฉลากโภชนาการดีกวาเพศชาย  
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้กับการวิจัยอื่น6,8 พบวามี
ผลการศึกษาบางสวนที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการรับรูของ
ประชาชนเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑแตละชนิดอาจแตกตางกัน และ
การประชาสัมพันธหรือการรณรงคของหนวยงานตาง ๆ สวนใหญ
จะมุ ง เนนการอานฉลากโภชนาการมากกวาฉลากยาหรือ
เครื่องสําอาง จึงอาจทําใหเจตคติตอการอานฉลากโภชนาการมี
ความแตกตางจากเจตคติตอการอานฉลากยาและเครื่องสําอาง 
อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไดขยายองคความรูเกี่ยวกับเจตคติ
ของผูบริโภคตอการอานฉลากยาและเครื่องสําอาง ซึ่งยังไมมี
การศึกษามากอน 
ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑ
ยาและเครื่องสําอางของนิสิตระดับปริญญาตรี พบวากลุมตัวอยาง
มีความรูเกี่ยวกับฉลากยาและเครื่องสําอางในระดับปานกลางและ
นอยตามลําดับ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของจุไร  
สกุลเผือก9 ที่ศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ป 2550 และ
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับขอมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑสุขภาพอยูในระดับปานกลาง (44.8%) ถึงนอย (38.8%) 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุนิสา เสียงสกุลไทย และรศนา 
กาเดร10 ที่ศึกษาความรูและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพของประชาชนจังหวัดปตตานี ป 2550 พบวาความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง (61.3%) ถึงนอย (36.7%) ซึ่งเมื่อจําแนกรายผลิตภัณฑ
พบวาเครื่องสําอางและยาเปนผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางมีความรู
นอยเกินรอยละ 50 แตกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
มากที่สุด (63.3%)  ถึงแมวาผลการศึกษาดังกลาวกับผลการศึกษา
ครั้งนี้มีความสอดคลองกัน แตพบวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
มีอายุเฉล่ียและอาชีพแตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีความแตกตางใน
ประเภทผลิตภัณฑสุขภาพที่ศึกษา โดยงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะยา
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และเคร่ืองสําอางเทานั้น ขณะที่งานวิจัยอื่นศึกษาผลิตภัณฑ
สุขภาพทั้งหมด  
ผลการศึกษาพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใช
ผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางของนิสิตระดับปริญญาตรี พบวา 
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการอานฉลากอยูในเกณฑดี โดยอานชื่อ
ผลิตภัณฑ วันเดือนปที่ผลิตและหมดอายุ วิธีใช คําเตือนและขอ
ควรระวัง ซึ่งเปนสาระสําคัญบนฉลากผลิตภัณฑ ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับผลการศึกษาของน้ําหนึ่ง วรพงศธร12 ซึ่งศึกษา
ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคตอเครื่องสําอางปองกัน
แสงแดด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (67%) อานสวนประกอบ
บนฉลากของเครื่องสําอางปองกันแสงแดดกอนการตัดสินใจซื้อทุก
ครั้ง เลือกซื้อเครื่องสําอางที่ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตและหมดอายุ
ทุกครั้ง (74%) และสอดคลองกับงานวิจัยของพชรพร บุดดาโจม13 
ซึ่งศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสําอางของนักศึกษา
หญิงในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต พบวา
พฤติกรรมที่นักศึกษาหญิงปฏิบัติเปนประจําคือซื้อเครื่องสําอาง
โดยดูวันเดือนปที่ผลิตและหมดอายุกอนทุกครั้งและเลือกภาชนะ
บรรจุที่เหมาะสม ปลอดภัย ไมแตกราว  
แมวากลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้มีพฤติกรรมการอานฉลาก
กอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางอยูในระดับดี แต
พบวายังมีกลุมตัวอยางบางสวนที่อานชื่อและที่ต้ังของผูผลิตยา
และเครื่องสําอางนอยกวาขอมูลอื่น ซึ่งขอความสวนนี้มีประโยชน
คือหากเมื่อใชผลิตภัณฑแลวเกิดปญหา ผูบริโภคสามารถรองเรียน
กับหนวยงานที่ เกี่ยวของและหาผูรับผิดชอบได โดยเฉพาะ
เครื่องสําอางนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะออก
ประกาศอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับช่ือผลิตภัณฑและช่ือผูผลิตที่ถูก
ตรวจสอบพบวาผลิตเครื่องสําอางอันตราย มีการลักลอบผสมสาร
หามใชในเครื่องสําอาง นอกจากนี้ยังพบวาเครื่องสําอางบางชนิด
ไมระบุช่ือและที่ต้ังของผูผลิต ซึ่งเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
ผูบริโภคไมควรซื้อมาใช หากผูบริโภคไมสนใจขอมูลในสวนนี้ก็
อาจไดรับอันตรายจากการใชเครื่องสําอางปลอมได ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางยังไมทราบถึงความสําคัญของชื่อและ
ที่ต้ังของผูผลิตที่ระบุบนฉลาก ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของอาจตอง
ใหขอมูลเพ่ิมเติมแกนิสิตนักศึกษาถึงความสําคัญของขอมูล
ดังกลาวเพ่ือใหเกิดความตระหนักในการอานชื่อและที่ต้ังของผูผลิต
บนฉลากผลิตภัณฑกอนตัดสินใจซื้อ 
ผลการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อ
หรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางของนิสิตระดับปริญญาตรี 
พบวาเจตคติตอการอานฉลากยาและเครื่องสําอาง และความรู
เกี่ยวกับฉลากยาและเครื่องสําอางสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและ
เครื่องสําอางไดรอยละ 5.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยเมื่อพิจารณาทีละตัวแปร 
พบวาตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการอานฉลากไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ เจตคติตอการอานฉลาก แสดงวาเมื่อกลุม
ตัวอยางมีการประเมินเชิงคุณคาในทางบวกตอการอานฉลากยา
และเครื่องสําอาง ก็มีแนวโนมที่จะอานฉลากผลิตภัณฑมากขึ้น ซึ่ง
จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางเห็นวาการอานฉลากผลิตภัณฑ
กอนซื้อหรือใชเปนสิ่งที่มีประโยชน เชน ทําใหทราบวันหมดอายุ
ของยา ทําใหใชยาไดถูกตอง และทําใหไดเครื่องสําอางที่ปลอดภัย 
แสดงวากลุมตัวอยางรับรูประโยชนของการอานฉลากกอนซื้อหรือ
ใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางตอสุขภาพตนเอง เปนแรงเสริม
ใหกลุมตัวอยางกระทําพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนซื้อ
หรือใช ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการรับรูประโยชน (perceived 
benefits) ของเพนเดอร 4,14 ที่ไดกลาวถึงความสัมพันธของการ
รับรูประโยชนของการปฏิบัติกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ  
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาเจตคติตอการอานฉลากกอนซื้อ
หรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง และความรูเกี่ยวกับฉลากยา
และเคร่ืองสําอางสามารถอธิบายพฤติกรรมการอานฉลากดังกลาว
ไดเพียงรอยละ 5.1 สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 95 ไมสามารถ
อธิบายไดจากตัวแปรในการศึกษานี้ ทั้งนี้อาจเน่ืองจากยังมีปจจัย
อื่นที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใช
ผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางของกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไมได
นํามาศึกษา หากพิจารณาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของเพนเดอร 
4,14,15 พบวาปจจัยอื่นที่อาจมีผลตอพฤติกรรมการอานฉลากยาและ
เครื่องสําอางกอนซื้อ เชน การรับรูอุปสรรคของการอานฉลาก
ผลิตภัณฑ (perceived barriers) ในสวนเน้ือหาที่เปน
ภาษาอังกฤษหรือคําศัพททางเทคนิคที่แสดงบนฉลาก อาจทําให
กลุมตัวอยางรูสึกวาการอานฉลากเปนสิ่งที่ยาก ความมั่นใจในการ
อานฉลากยาและเครื่องสําอาง (perceived self-efficacy) คือการ
รับรูความสามารถของตนเองในการอานฉลาก ความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งมีผลโดยตรงใน
การกระตุนใหเกิดพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การศึกษานี้กลุม
ตัวอยางบางสวนคิดวาการอานฉลากผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ยาก
สําหรับตนเอง จึงมีพฤติกรรมการอานฉลากคอนขางนอย  
นอกจากนี้ ปจจัยสถานการณ (situational factor) เปน
ตัวกําหนดความสะดวกสบายในการกระทําพฤติกรรม ซึ่งก็คือการ
เขาถึงฉลากผลิตภัณฑ โดยการศึกษานี้กลุมตัวอยางบางสวนมี
ความคิดวาการอานฉลากทําใหเสียเวลาจึงทําใหไมตองการอาน
ฉลากกอนซื้อ นอกจากนี้ปจจัยอื่นที่อาจมีผลคืออิทธิพลระหวาง
บุคคล (interpersonal influence) ความเชื่อในบุคคลอื่น เชน 
ครอบครัว เพ่ือน อาจารยและบุคลากรทางดานสุขภาพ อาจเปน
สวนสําคัญที่ชวยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม หากบุคคลดังกลาว
มีพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑก็อาจสงเสริมใหกลุมตัวอยาง
เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตาม เหตุผลดังกลาวไดรับการสนุนจาก
ผลการ วิจัยของทิพยวรรณ  ซิมทิม 4 ซึ่ งศึกษาเรื่ องปจจัย
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กําหนดการอานฉลากและเอกสารกํากับยาของวัยรุนอําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาการรับรูอุปสรรคของการอาน
ฉลากยาและเอกสารกํากับยา ความมั่นใจในการอาน และการ
เขาถึงฉลากยาและเอกสารกํากับยา สามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของการอานฉลากและเอกสารกํากับยาไดรอยละ 27.9 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น เ พ่ือใหนิสิตนักศึกษาเกิด
พฤติกรรมที่ดีในการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและ
เครื่องสําอาง ควรมีการศึกษาตอไปเพ่ือวิเคราะหหาปจจัยอื่นที่มี
ผลตอพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและ
เครื่องสําอาง เพ่ือจะไดนําไปเปนขอมูลในการจัดทําโปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนซื้อหรือใชในกลุม
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยตอไป  
 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
จากผลการศึกษานี้พบวาตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรม
การอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ เจตคติตอการอานฉลากกอนซื้อหรือใช
ผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สงเสริมใหนิสิตมีเจตคติที่ดีตอการอานฉลากผลิตภัณฑกอนซื้อ
หรือใช โดยการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ที่ตรงกลุมเปาหมาย
อยางตอเนื่อง เกี่ยวกับประโยชนของการอานฉลากกอนซื้อ ให
ความรูเกี่ยวกับความหมายของขอความหรือสัญลักษณตาง ๆ บน
ฉลากและสงเสริมใหนิสิตรับรูวาการอานฉลากไมใชการกระทําที่
ยุงยากและเสียเวลา ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการอาน
ฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง 
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ABSTRACT  
Objective: To examine undergraduate students’ attitudes, knowledge and behavior on label reading before buying and using medications and 
cosmetics and to determine casual factors of the behavior. Method: Self-administered questionnaires were completed by 420 undergraduate 
students across 12 schools at Srinakharinwirot University, Ongkharak. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient 
and multiple regressions. Results: Mean age of students was 18-24 years and most of them were women. The majority (27.2%) were currently 
studying engineering. Approximately half of students were in the first year. Before buying or taking a drug, the top three messages on the label the 
students frequently read were drug name (72.1%), administration (32.7%) and warnings/precaution (30.3%). When reading the cosmetic label, they 
often read information about brand name (47.0%), price (22.5%) and direction for use (19.2%). The mean score of attitude towards label reading 
behaviour before buying or using drugs and cosmetics were 4.07 ± 0.59 and 4.11 ± 0.53 respectively. The mean score of knowledge in drug labels 
(2.97 ± 1.44) among the students was higher than that in cosmetic labels (1.86 ± 1.08). In terms of label reading behavior before buying or using 
the products, the mean scores were 3.29 ± 0.62 for drugs and 3.03 ± 0.64 for cosmetics. It was also found that the two factors, attitude towards 
label reading and knowledge, together significantly predicted the label reading behavior (at α level of 0.05), explaining 5% of variance with only 
attitude towards label reading was a significant predictor (β = 0.187, P < 0.001). Conclusion: The findings may help some organizations, such as 
the Thai Food and Drug Administration and universities, develop specific plans or regulations to improve label readability. Consequently, the 
university students can better understand and practice appropriate reading on health products.  
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